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は､ポーランド人の短期滞在の移民先国の中で トップを記録している (GUS [2008a])｡それは､2007
年末に､2004年比で5倍に増えたことを意味 している｡
表 1 イギリスに滞在する海外からの出稼 ぎ労働者の国籍上位10カ国 (2002-2006年)
単位 千人
2002/2004 2003/2004 2004/2005 2005/2006
インド 25 インド 31.3 62.6 171.4
オーストラリア 18.9 南アフリカ 18.4 インド 32.7 インド 46
南アフリカ 18_6 オーストラリア 17_1 パキスタン 20_3 リトアニア 30.5
パキスタン 16.8 パキスタン 16.8 南アフリカ 19.3 スロヴアキア 26.4
フランス 13ー8 14 オーストラリア 16.6 南アフリカ 24
フィリピン ll_8 中国 13.3 リトアニア 15.6 オーストラリア 23.8
スペイン lL7 フランス 13ー1 フランス 13.3 ′ヾキスタン 22.3
10.3 スペイン ll.9 中国 12.6 フランス 17.2
イラク 10_1 ∩.2 ポルトガル 12.2 ラトビア 14.2
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表2 主要な行先国別2カ月以上外国に滞在するポ-ランド人の数
行き先 2002 2α)4 2005 2006 2007
オーストリア ll 15 25 34 39
ベルギー 14 13 21 28 31
フランス 21 30 30 49 55
ドイツ 294 385 430 450 490
アイルランド 2 15 76 120 200
イタリア 39 59 70 85 87
オランダ 10 23 43 55 98
スペイン 14 26 37 44 80
スウエ-デン 6 L 17 25 27
イギリス 24 150 340 580 690
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図8 賃金上昇率とインフレ率の変化 (2001年1月-2CO8年11月)
(単位 前年同月比 %)
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